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FurtherNotesonthePlatyhelminthParasitesReportedby
YoshimasaOzaki，1923－1966，withaListofHelminth
ParasiteSpecimensI）epositedintheI）epartmentofZoology，
UniversityMuseum，UniversityofTokyo，Tokyo
TakeshiSEIMAZtll），JunARAEI2），andShunyaEAMEGAI2）
Abstract‥　YoshimasaOzakideposited38holotypesofhisnewspeciesofplatyhe1－
minthparasitesinthecollectionoftheZoologicalInstitute，ScienceFaculty，Tokyo
ImperialUniversity，Tokyo．The collectionhasbeenhousedintheDepartment of
Zoology，UniversityMuseum，UniversityofTokyo，Tokyo．Oftheholotypesthatnot
OnlyOzakibutalso Seitaro Goto andothershaddepositedinthecollectionofthe
ZoologicalInstitute，nOneWerefoundinthecollectionoftheDepartmentofZoology．
Informationisgivenontwospeciesofthegenusthnqilhl（Turbellaria）describedby
OzakiandOkamoto・About70vialsofhelminthparasitespecimens（monogeneans，
digeneans，CeStOdes，nematOdes，andanacanthocephalan）soughtoutinthecollection
OftheDepartmeI止ofZoologyarelistedinanapPendix．
KeyWOrds：Y・Ozaki，platyhelminth parasites，holotypes，helminthparasite collection，
UniversityofTokyo．
Thelate Dr．Yoshimasa Ozaki described
many new species and subspecies of platyhe1－
minthparasitesassoleauthororwithhis co1－
1eagues．Shimazu（1995）published a revised
Checklistandbibliographyoftheplatyhelminth
parasitesthat Ozaki reported from1923　to
1966．The following are further notes supple一
mentarytothechecklist．
1）Accordingtothechecklist，Ozakideposit－
ed38holotypesofnewspeciesinthecollection
Of the ZoologicalInstitute，Science Faculty，
TokyoImperialUniversity，Tokyo．Thecollec－
tion has been housedin the Department of
Zoology，University Museum，University of
Tokyo，Tokyo．Wesearchedthe collection of
theDepartmentofZoologyforthe38holotypes
inAprilandAugust1996，butwe didnotfind
1）Nagano Prefectural College，8－49－7　Miwa，
Nagano380，Japan．
2）Meguro Parasitological Museum，4－トl
Shimomeguro，Meguro－ku，Tokyo153，Japan．
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anyofthe38holotypesinthecollection，aSWill
be s enin　an appendix．In conclusion，We
believe at all of Ozaki’s holotypes have
a readybeenlost．
2）Ozaki ndOka oto（1944）describedthe
f llowingtwospecies fparasiticturbellarians，
Which hav  been missing fromthe checklist．
For the method of description，See Shimazu
（1995）．Theserialnumbers ofhosts andrefer－
ence are omitted．
HostNParasite List
ECHINOIDEA［uni－rui］
Echina7uChnゐ岱miYabilis［hasumOhakashipan］
T thnagilhl SetOnaikaiensis n．sp．：1944，Pp．
207－210，fig．2， ntestine，mOrPhologyand
taxonomy，00hata（Yamaguchi Pref．）
［nospecimen］．
HOLOTHUROIDEA［namako－mi］
L密tosyn喀血oqi）lar［himoikarinamako］
12 T．Shimazu，J．Araki，andS．Kamegai
Tthn啄ilhzlQio即nqt）hlen．Sp．：1944，PP．202－
206，fig．1，intestine，mOrPholgyandtaxon－
Omy，Hiroshima（Hiroshima Pref．）and
Oohata［nospecimen］．
Reference
Ozaki，Y．and Okamoto，Y．（1944）：［On two
newspecies ofparasiticturbellarians ofthe
genus thnqilla．］HiroshimaBunrikaDaiga－
ku Rika Kiyo，Zoo1．，10，201－211．（In
Japanese．）
3）Thefollowingerratahavebeenfoundin
the checklist．
（1）p．38，right column，1ines5－6，read“from
Otaru（Hokkaido）southwards to Nagasa－
ki”for“localitynotgiven［Hiroshima？］．”
（2）p．44，rightcolum，line16，read“nospeci一
men”for“19339，typeSeries，SeeMachida ei
α乙，1981．”
（3）p．44，right column，1ine31，read“69”for
“70．”
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ParasitesreportedbyY．Ozaki
Appendk
ListofIlelminthparasitespecimensdepositedinthe
DepartmentofZoology，UniversityM二useum，
UniversityofTokyo，Tokyo
Alistisgivenbelowofthehelminthparasite
SpeCimensthatwesoughtoutinthecollection
Of　the Department of Zoology，University
Museum，UniversityofTokyo，Tokyo，inApril
and AuかlSt1996．All of the specimens were
PreVerSedin vials．There were no specimens
labeled astypes．Thelate Prof．Seitaro Goto
andothersaswellasOzakimostlikelydeposit－
edholotypes oftheirnewspecies ofhelminth
parasitesin the collection ofthe Zoological
Institute，Science Faculty，TokyoImperial
University，Tokyo．However，thereislittle
doubtthatnoneoftheholotypeshavebeenleft
inthecollectionoftheDepartmentofZoology．
We also found several othervials containing
CeStOdes，nematOdes，etC．，butthey arenotin－
Cludedinthelistbecausetheydidnothaveany
data．
Parasitespeciesarearrangedinalphabetical
OrderofthierscientificorrarelyEnglishnames
in their respective highter taxa，the class
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Rqb（various pecies），Exchanged by
Monticelli，（8，［52］）．
3）HeMCObJl  acuia Goto，1894，Gill of
77g，nnW SibもHagi，Nagato［Yamaguchi
Pref．LColl．Goto，Aug．1，1889，（17，［49］）．
4）PobJSiomum oc lhzium Rud．，Mouthcavity
OfBh7yS，Toky ，May25，1884，（53，［51］）．
5）Aeudoco＆l squaiinaev．BenedenetHesse，
Skinofventrum Of Squaiina aα　扉毎Ex－
ChangedbyPr f．M ntice li，（22，［50］）．
6）即妙Ytmura OSleYi R．Wright，Gill of
NechmushlhlalhCambridge，Coll．S．Goto，
（24，［47］）．
7）7すねioma　的）aYuSiiicum Goto，1894，Car－
apace of a copepod ongi1l of　77gnnw
albacoYZl（Kiwada－Shibi），Coll．Goto，Aug．
9，1891，（5，［46］）．
8）77istoma coccbwum Cuvier，6，（Syn．T
YVhmdum Goto），Habitat Gill of肋ii0－
9hmLS SP．，（kajiki），Coll．Kuma Aoki，
Aug．1891，（－，［45］）．
Monogenea，SubclassDigenea，Class Cestoidea，
Class Nematoda，and phylumAcanthocephala DIGENEA
inthis order．What thelabel（S）of each vial
Saidiscitedasexactlyaspossible．Inbrackets，
data writteninJapanese are translatedinto
English，andsomeexplanatorynotesareadded．
Anasterisk（＊）meansthepresence ofilleg－
ibleletter（S）．In thelast parentheses of each
ParaSitespecies，theoriginalvialnumber，When
PreSent，isgiven，followed by our new vial
numberin the brackets．A minus sign（－）
indicatestheabsenceoftheoriginalvialnum－
ber．
MONOGENEA
l）Achanihoco＆leLoBhlnChi［sic］Montice1－
1i，Skin of ventrumOf Rqid clavaia，Ex－
changedbyProf．Monticelli，（7，［48］）．
2）alicob，le kYPyeYi［sic］Diesing，Cloaca of
1）ClonoYThis s玩ens怨Cobb．，IJiver of man，
Okayama－ken，（26，［30］）．
2）ClonoYrhis sinensis Cobb．，Liver of cat，
Tokyo，Dec．12，1885，（27，［31］）．
3）Clonorchis s玩ensゐCobb．，Liver of man，
fromYoikuin，Present．byDr．Usui，I）ec．9，
1909，（29，［32］）．
4）Clono ch　ぶinens怨Cobb．，Liver of man
（Ushimats［sic］Okawa，54aged．），Coll．in
Yo kuin of Tokyo，Jun．12，1917，（31，
［33］）．
5）ClonoYChis sinensik Cobb．，Liver of pig，
Terashima slaughter house，Tokyo，Coll．
byMorishita，Nov．30，1920，（33，［34］）．
6）CわnoγCh k sinensis Cobb．，Liver of man，
Path010g．Inst．Med．College，TokyoImpe－
rialUniv．，（34，［35］）．
14 T．Shimazu，J．Araki，andS∴Kamegai
7）Clonorchis sinensis Cobb．，Liver of cat，
Yanaizu，Suho［Yamaguchi Pref．］，Aug．
1889，（35，［36］）．
8）Dendrocoerhlmlacterin＊，Germany，Ijima，
（－，［44］）．（Possibly，thisisDendYVCOehlm
hzcieum，afree－livingturbellarian．）
ed nlungofdog，Okayama，Present．from
Mr．M Matsuzaki，May．1898，（＊，［38］）．
24）Schibiosomum［sic］j＊onicum Katsurada，
Habit．Mesenteric veins of a cat，Loc．
YamanaSiken，Coll．Tsuchiya，Sept．1904，
（44，［42］）．
9）Echinosioma gotoち　Obtained from the
albino rat　giving［sic］thelarva Which CESTOIDEA
［was］foundin fbludina，Ando，（－，
［23］）．
10）Echinosiomasp．，Obtainedfromthealbino
rat，Coll．byAndo，1923，（57，［22］）．
11）且以叩わで研α♪α乃C柁α汝〟刑，62，励S　ぬ〟7切も
Coll．Katsurada，（－，［26］）．
12）Pbciola gigtmtica（Cobb．），Egypt，H．
Kobayashi，（47，［21］）．
13）蝕ciohZm聯a（Bassi）Stiles，1894，Liver
Ofcattle，Texas，fromMarkFrancis（Goto
ded．），（49，［29］）．
14）旅5Cわ毎夕ごね　ろ〟虚言（Lank．），149，＝か才一
StOmum CmSSum Busk，Malacotylea，
Trematoda，Aug．1906，Dr．Fukuda，（－，
［28］）．
15）掩choedbrhlSSiamenぬ［cattle，StOmaCh］，
（－，［40］）．
16）月元停留〝g OCCfゐα掠，63，月α乃α　乃な㌧
777maCuhl払　Tamagawa，1921，Morishita，
（－，［24］）．
17）MeitmnimusyokogawaiKats．，Intestineof
man，Tokyo，（Icho－Byoin），1923，（70，
［43］）．
18）QPisihoγChゐ　jbhneus Rivolta［sis］，Syn．
Dibi．sibilicum，Liver（？）ofman，Tomscu，
Coll．byDr．Winogradoff，1896，Pres．byDr．
Kurimoto，（39，［41］）．
19）Rlク喝℃nわmLちEncystedintheliver ofpig，
Nov．1921，［Minowa］，［Morishita］，（69，
［25］）．
20）hク喝℃nbnus wesimnan乞68，Lung ofpig，
Minowa，1923，Taguma，（－，［39］）．
21）fb喝℃nbnus westmnaniKerbert，Encyst－
edinLungofpig，Minowaslaughterhouse，
ColLK．Morishita，Nov．1921，（36，［27］）．
22）hク卿nimuswestermaniKefbert，Lungof
Pig，Minowa slaughter house，Tokyo，K．
Morishita，＊20，1927，（37，［37］）．
23）hYqOnbnus westmnaniKerbert，Encyst－
1）Aク2C由かつC垂加血！∽血相C密勉励　No．1，
07吻γ怨C犯　例0k Misaki，16／V，1897，
KumaA ki，（－，［4］）．
2 A77坤わC密ゐα血　かクカ肋由（Goez．），No．3，
Intestine of horse，Tokyo（Terashima
Slaughter house），27一ⅩⅠ，1920，Coll．S．
Tag皿a，（一，［10］）．
3）Aプ官喀血C密加わ　かクカ肋彪（Goez．），No．1，
Intestine of horse，Germany（Zool．Inst．
Leipzig．），Coll．Ijima，（－，［12］）．
4）Ca73｝qt）hylkleuSSP．，IntestineofFuna［arl
α∬ゐ岱Sp．］，（－，［6］）．
5）［Cest de］，M n，Tokyo City poor house，
（一，［15］）．
6）［Cestode］，［LaieolabmX：如onicus，Tokyo
Market，June2，1919，Shigeho Tanaka］，
（一，［9］）．
7）Coenunts serialh161，Merozoa，Cestoda，
Hare，Atami，Prest．byMr．＊，（一，［18］）．
8）Osticenus bsciolarii Rud．，Larva of
7kg乃由　C7ⅧfcOg払Rud．，No．1，Liver of
Rat Tokyo，（一，［13］）．
9）q′∫よおg汀∽　〆S的7間ゐ　Zed町　Larva of
771enia sentZia Goeze，No．1，Viscera of
hare，Atami，Prov．Izu［Shizuoka Pref．］，
Jan．1889，（－，［7］），
10）q塔ticenwienuicollh Lar・Va Of　7benia
ma7ginaiq No．1，Body cavity of sheep，
Tokyo（Osaki），14／Ⅰ11921，S．Taguma，
（－，［16］）．
11）か怨砂地ゐ0挽rg以∽　7α加∽（し．），No．1，
Obtained　22　days after swallowing the
larva，byIjima，ApriトJune，1886，（一，
［1］）．
12）D砂hylloboihrium mansoni（Cobb．），Larva，
No．4，Thighmuscleofafrog，Tokyo，（－，
［17］）．
13）LbmenolQis sp．，Intestine of Corvus coro－
ne，Tokyo，Aug．1885，（一，［2］）．
ParasitesreportedbyY．Ozaki
14）Lなuld sbni，lissbnq No．1，body cavity of
Funa［Cbmssiussp．LLakeSuwa，Ⅹ，1911，
Coll．DenzoUshiyama，（－，［5］）．
15）Moniezia Planissbna St．＆Haso，No．2，
（－，［8］）．
16）Midtic密S，2specimensfromhares shotin
the neighbourhood of Atami，Pres．by K．
Saiohji；a．Jan．1889，Abdominalwal1；b．
Jan．1893，Dorsalregionofabdomen，（一，
［3］）．
17）Muliic勿S，Cheek muscle of hare，Tokyo，
March，1899，Coll．Yasuda，（一，［11］）．
18）771enia cYtlSSicollis Rud．，2，Stomach of a
domesticated cat，Tokyo，Coll．T．Iwa－
kawa，May12，1916，（一，［14］）．
19）乃β乃怨C閻fcoJ払Rud．，158，＝q岱滋cerC加古
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Causedacreepingdisease，maleJapanese，
Coll．Dr．Kinoshita，Tokyo，1923，（－，
［54］）．
5）Bdem nch狐COniorhLS，Fourthstomach of
Ovゐaries，Sapporo，Hokkaido，Coll．Dr．K．
Ishik wa，（一，［67］）．
6）HbteYakゐmaculosaRud．［sic］，Nematoda，
IntestineofColumba Hv毎4／III1909，（－，
［65］）．
7）旅ieYakispeク郎icilhm％（Rud．），fromEggof
Gα胞岱g扉毎（－，［59］）．
8）［Nematode］，助uus，Intestine，［Seshima］，
27／Ⅹ11920，（一，［57］）．
9）［Nematode］，［Parasite of digestive tract
Of勒eter catodon，May1916，Ayukawa，
Coll．KastuyaTago］，（一，［63］）．
おiohlrisRud．，Merozoa，Cestoda，Liverof lO）［Nematode］，［Smaller one，dog，For－
rat，Tokyo，（－，［19］）．
20）了も純血　5g門Ⅶぬ　Goeze，159，＝q75汝β化描
Pisibmih Merozoa，Cestoda，Viscera of
hare，1889，Atami，（－，［20］）．
NEMATODA
l）Dic＆ocauhtsjihlYia（Rud，），LungOfCattle
fromKorea，Tokyo，1920，Morishita，（－，
［64］）．
2）かわCわき妙mg　作れαね（Goeze），＝屁灯れ秒
ByhLSg如Diesing［sic］，Nematoda，from
abdominal cavity of Mおieldiiabも　co1－
1ectedby Mr．Y．Osaki［sic］at Agricu1－
turalSchoolofSaijo，Hiroshima Prefect．，
Novem．19犯（－，［61］）．
3）」和driapqpillosq［Lungofhorse］，Minowa，
Methode3，（一，［62］）．
4）Gnathostoma h毎）idum Fedchenko［sic］，
mosa］，（一，［66］）．
11）Oesol）hagosioma［sic］dentatum Rud．
［sic］，Intestineofpig，Taihoku，Formosa，
1924，（－，［56］）．
12）Oes卸hLqOStOmum deniaium（Rudolphi），
CaecuTlOfSwine，（‾，［60］）・
13）伽yuns vmnicuktク恵　L．［sic］，♂，Man，
Tokyo（Icho－Byoin），（－，［58］）．
14）劫iroRaLgj＊onicusMorishita，DuodenumOf
Rana nignmacuhliq Matsuyama，Prov．
Yamato［Nara Pref．］，Collected by K．
Mor shita，1921，（－，［55］）．
ACANTHOCEPHALA
D EchinoYhynchussp．，AcanthocephalaJntes－
tineofRana如onicav．marlensii，Tama－
gawa，Mr．Morisita，Ⅴ’23，（－，［53］）．
